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Abstrakt:  Předmětem této bakalářská práce je studie Malé vodní elektrárny na řece 
Moravě ve VH uzlu Litovel. Studie je zaměřena na využití zbylého hydroenergetického 
potenciálu řeky Moravy a skládá se z několika částí - výpočtu hydroenergetického potenciálu, 
návrhu strojního zařízení a výkresovou dokumentací.  




Abstract: The objective of the thesis is to study the completion of the water power station on 
the river Morava of water-management junction Litovel . The thesis focuces on the use of the 
hydra energetic potential of the river Morava. The thesis consists of the following parts: 
calculation of the water-energetic potential, mechanical device proposal and mechanical 
drawing documentation.  
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1. Úvod a cíle práce 
 
Cílem této studie je návrh jedné varianty malé vodní elektrárny (MVE), s důrazem na 
zpracování nevyužitého hydroenergetického potenciálu řeky Moravy ve VH uzlu Litovel v km 
262,07. Studie je zpracována na základě snahy o efektivnější využití obnovitelných zdrojů elek-
trické energie. 
Práce zahrnuje hydraulické a hydroenergetické výpočty, návrh technického řešení a vý-
kresovou dokumentaci. 
Studie je zpracována na základě předložených a volně dostupných podkladů, doplně-
ných o pořízenou fotodokumentaci z místa stavby. 
  
